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Els països tendeixen a organitzar-se a través de la xarxa d'entitats i associa-
cions locals, com a primer embrió que creix i es desenvolupa a mesura que es 
vehicula amb les estructures comarcals;· regionals, etc. No pot haver-hi xarxes 
administratives que oblidin el poble com a pedra de toc, com a base i fona-
ment dels programes a dur. És clar que potser això ho hauríem de posar en 
quarantena en la pràctica de cada dia, potser hauríem de deixar-ho com a 
teoria de fer bonic. 
Els poders -de tota índole- viuen allunyats de la realitat local. Si l'expressió 
és dura podem suavitzar-la dient que, en tot cas, serven el seu record hivernat 
fins a unes properes eleccions en què ens vindran a demanar el vot; també .ens 
recordaran quan calgui omplir unes enquestes, en venir a inaugurar quelcom ... 
Tanmateix als pobles hi ha -o hi hauria d'haver, i per èstimular-les existeix 
l'administració-, grups i associacions que haurien de comptar amb la xarxa 
administrativa del país: com a cèl·lula primària, com a element de treball, com 
a intercanvi, com a font de possibilitats i tot allò que a cadascú pugui semblar-
lï bo i útil. Per això els pobles han d'estar en el .camí de les previsions, i no 
-evidentment- com a parents pobres. 
Ningú no sap -a ciutat és clar- la feina que costa articular una obra -qual-
sevulla- als pobles. D'antuvi els homes saben que les seves possibilitats són 
limitades, tant sigui en la qüestió econòmica, d'àmbit o de prestigi i, tanmateix, 
s'hi presten perquè entenen qqe el moviment és essencial per a les comunitats 
que no volen ensopir-se. 
Les jugades polítiques -a vegades- fan que es tallin els subministraments als 
pobles perquè a l'administració li és més difícil d'exercir el control, i llavors 
xuclen els seus homes cap a les estructures comarcals o regionals, amb la qual 
cosa el buidament local és perfecte. Quan el poble estigui articulat, ben nodrit 
i ben considerat, llavors podran sortir homes cap a les següents etapes. Abans 
no. Tant de bo que aquesta basarda -no pessimisme- que avui ens colpeix no 
sigui més que una falsa percepció òptica per part nostra. Altra cosa no desit-
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